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（Narrative Exposure Therapy: 以下 NET）は、「物語る」という人類に共通の営みを基本
に開発された、習得が容易な短期療法であり 131)、特に長期的反復的なトラウマ体験によ















示し、日本における NETの市民生活由来の PTSDに対する効果と適応を検討する。 
 本研究は探索的な研究であるが、以下の５つの仮説をたてた。 
１）NETは長期的反復的な被害から生じる複雑性 PTSDに有効である。 
















1.2.2 心的外傷後ストレス障害（Posttraumatic Stress Disorder: 以下 PTSD） 
 PTSDはその一断面を特殊な仕方で切り取ったものにすぎず、心的外傷を受けた人にみら
れる幅広い症状をみていくことが必要だが、PTSDを手がかりとして被害者の苦痛を見逃さ
ないようにすることは有意義である 73)。NET は PTSD の治療法として開発された技法であ









よって成人以後も認知や感情の変化と PTSD症状が残存する複雑性 PTSDは DSM-5に採用さ
れず、PTSDの診断基準に認知感情の持続的変化と自己破壊的な行動を含めることで、複雑





 2005年に Kessler らが行った全米疫学調査によれば 72)、PTSDの生涯有病率は 6.8%（男
性 3.6%、女性 9.7%）、12ヶ月有病率は 3.6%（男性 1.8%、女性 5.2%）であった。我が国の
データとしては、川上による WMH日本調査の生涯有病率 1.3%、12 ヶ月有病率 0.7%という
データがある 70)。 
 症状評価には、自記式質問紙法と構造化面接法があり、自記式質問紙法には、Impact of 
Event Scale-Revised(IES-R): 改訂出来事インパクト尺度、The PTSD checklist(PCL): 
PTSD チェックリスト、 Posttraumatic Symptom Scale(PTS-10): 外傷後症状尺度、
Posttraumatic Diagnostic Scale(PDS): 外傷後ストレス診断面接尺度があり、IES-R と
PTS-10 は日本語版が作成されている。構造化面接法には、Clinician-Administered PTSD 
Scale(CAPS): PTSD臨床診断面接尺度、Structured Clinical Interview for DSM-IV(SCID): 
DSM-IV の た め の 構 造 化 臨 床 面 接 、 MINI International Neuropsychiatric 
Interview(M.I.N.I.): 精神疾患簡易構造化面接法があり、いずれも日本語版が作成され
ている。CAPSは最も精度の高い診断法として世界的に広く用いられており、我が国でも診
療報酬点数 450点が認められている 10)。 
 PTSDに併存することが多い障害には、抑うつ、不安障害、物質関連障害があり、Kessler 
は、男性の 88%、女性の 79%に精神障害が併存していたことを報告している 71)。男性では
アルコール関連疾患 52%、うつ病 48%、行為障害 43%、薬物依存 25%、恐怖症 31%であり、
女性ではうつ病 49%、アルコール関連疾患 30%、薬物依存 27%、恐怖症 29%、行為障害 15%
である 153)。  
 
1.2.3 複雑性 PTSD 
 複雑性 PTSD（Complex PTSD）はハーマンによって提唱された概念で、長年に渡って続い
た虐待などを原因として生じる心的外傷の症状を、単回のトラウマから生じる PTSD から
区別するために提唱された 57)。これとほぼ同じ概念をヴァン•デア•コークは、DESNOS






カバーしきれないことが指摘されてきた。International Society for Traumatic Stress 
Studies（国際トラウマティック•ストレス学会：以下 ISTSS）による ISTSS Expert Consensus 





自己調整能力(self-regulatory capacities)の障害は以下の 5つに大別される。 
a 情動調整の困難 (emotion regulation difficulties) 
 10 
b 対人関係能力の障害 (disturbances in relational capacities) 
c 注意と意識の変化（解離など） (alterations in attention and consciousness  
 e.g., dissociation) 
d 悪影響を受けた信念体系 (adversely affected belief systems) 
e 身体的苦痛あるいは解体 (somatic distress or disorganization) 
 









 2018 年発行予定の ICD-11（ World Health Organization; WHO, International 
Classification of Diseases, 11th edition）には Complex PTSD（CPTSD）という新しい
診断カテゴリーが用いられる予定であり、その概念は ISTSSの見解と重なる 24)。すでにイ





























































































 岡村によれば、Ross らの統計で 1990 年の北米では解離性障害の罹患率は一般人口の
11.2%とされ、Xiaoらの統計で 2006年の中国では 0.3%とされる 110)。精神科入院患者を対









Vanderlinden らの Dissociation-Questionnaire(DIS-Q)157)、Nifenhuis らの Somatoform 
Dissociation Qestionnaire-20(SDQ-20)104)がある。小児用に Adolescent Dissociative 
Experiences Scale(A-DES) 6)や Child dissociation checklist(CDC) 123)がある。心的外傷
後の解離性反応から PTSD発症リスクをアセスメントする Marmarらによる Peritraumatic 






















































































































提唱している 148) 。 
 
1.3  NET技法 
1.3.1 シャウアーらの PTSD症状の理解と NET の治療的要素 






















































































と市民生活由来の PTSD のそれぞれに対する NET の効果と適応について検討し、我が国に
おける NETの可能性について述べる。第三章では、我が国における市民生活由来の複雑性
PTSD に対する NET の効果について、大学心理相談室と精神病院での実施の結果を、主に
PTSD症状、解離症状、うつ症状について、尺度結果に基づき報告する。第四章では、我が
























された簡便な短期療法であり 98)、特に反復的長期的な複雑なトラウマによる PTSD への効
果が認められ 40)、曝露療法でありながらドロップアウト率が低いとされる 16)。 
 海外では市民生活由来の PTSD に対するエビデンスの検証や適応の検討が進められてい
る 55)119)が、その数はまだ少ない。我が国では邦訳の手引書で NET 技法が紹介され 131)89)、
児童養護施設、DV関連施設、精神病院、精神科クリニック、カウンセリングルーム等での
NETの実施が始まり 33)~35)38)86)、効果を検討するレビュー論文が出ている 36)。第二章では先










 まず、国際的なガイドライン及び PTSD 治療研究が盛んな米国、英国、オーストラリア
のガイドライン 10)における NETの位置づけを概観する。 
 ISTSS のガイドライン Effective Treatments of PTSD second edition(2010) 43）では、
PTSD 治療に対して最も強力なエビデンスを持つとされる曝露療法の１つとして NET を紹
 21 
介し、特に困難な家庭環境に置かれた子どもの PTSD 治療に有効な認知行動療法として、
子ども用の NET である KIDNET を紹介している。同 ISTSS による Results of the ISTSS 
expert clinician survey on best practices（2011）22)及び ISTSS expert consensus 
guidelines for complex PTSD in adults(2012) 23)では NETを複雑性 PTSDに有効と推奨し
ている。American Psychiatric Association のガイドライン(2004) 5)には NET への言及
はなく、Institute of Medicine of the National Academiesのガイドライン(2008) 64)で
は PTSD 治療の第一選択である曝露療法の１つとしてエビデンスが掲載されていた。また
Department of Veterans Affairs のガイドライン(2010) 30) でも強く推奨される技法とさ
れていた。National Institute for Clinical Excellence のガイドライン(2005) 96)には



























Aggression: 以下AA）に焦点づけたNETであるNET for Forensic Offender Rehabilitation
（以下FORNET）54)を使用していた。 
 NETの PTSDへの効果は全研究で検討され（表 3）、この他に、うつ（表 2、3の 1〜5、7、
8、10、12、13、15、17、18、19）、身体的健康（表 2、3の 7、12、14）、AA（表 2、3の 6、
10）、トラウマ後の成長（Post Traumatic Growth: 以下 PTG）（表 2、3の 7、8）などが検
討されていた。対照群は、心理教育、支持的心理療法、対人関係療法などで、使用尺度は、
PTSD 診 断 と 症 状 に Posttraumatic Stress Diagnostic Scale （ 以 下 PDS ）、
Clinician-Administered PTSD Scale（以下 CAPS）、Mini-International Neuropsychiatric 
Interview（以下 MINI）などが使用され、うつ症状に Beck Depression Inventory、Hamilton 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































門家による治療などで、使用尺度は、PTSD診断と症状に、Scale of Posttraumatic Symptoms、
UCLA PTSD Index for DSM-IV、PTSD Symptom Scale-Interview、PDS、Impact of Event 
Scale-Revisedが使用され、うつ症状には、Hospital Anxiety and Depression Scale、HAM-D











 うつへの NETの効果は、検討していた 4 本（表 4、5の 1、5、7、8）全てで示された。
このほか、BPD症状・解離症状の軽減（表 4、5の 5）、精神的健康の向上（表 4、5の 2、7、


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2.6 市民生活由来の PTSDへの NETの適応の検討 
 市民生活由来の PTSD への適応については、対照群のない実施報告 11 本、ケース報告 2
本、適応の検討 31 本、治療モデルの提案 1 本があり、NETの PTSD への効果と臨床的意義
が検討されていた。 
 対象群のない実施報告とケース報告、計 13 本の対象は、PTSD と診断されたクリニック
外来患者、33)55)83)144)、BPD を併存する PTSD 患者 35) 39)119)147)、複雑性悲嘆を併存する PTSD
患者 34)、孤児 58)、スキー事故の負傷者 47)、犯罪者・収監者 19) 、大地震被災者 68)である。 
 PTSD への効果は 13 本全てで検討され、いずれも顕著に、あるいは明らかに軽減してい
た。うつへの効果は 9 本で検討され、軽減が 7 本、明らかでなかったのが 2 本であった。
解離への効果は 7 本で検討され、いずれも顕著あるいは明らかに軽減していた。BPD 症状
への効果は 4本で検討され、いずれも顕著に軽減していた。このほか AA、罪悪感、パラノ
イアスケール、身体症状、複雑性悲嘆への効果が示された。 
 NET の適応の検討は、DV91)および子ども虐待の被害者 86)87)、妊娠あるいは育児中の、親
密なパートナーからの暴力被害者 158)、警官•救急隊員•風俗業従事者など職業的トラウマ
を持つ者 77) 115)、犯罪加害者 53)、死別体験者 149)トラウマ的悲嘆 80)、都市部の若者の負う
複雑なトラウマ 27)、PICU に入った子どもの親 26) 、BPD を併存する患者 49) 50)、重い精神
疾患を併存する患者 79)、London爆発事件の被災者 29) 、自然災害の被災者 17)81)に対してな
されていた。 
 NET 実施の場については、刑務所 19)、学校 42)18)、カップル療法 82)や、児童養護施設 86)






















































第三章 市民生活由来の PTSDに対する NETの有効性  
3.1 第三章の概要 
 第三章では、精神病院、大学心理相談室における複雑性 PTSD に対する NET の効果につ





 本研究で報告するのは 14 例である（表 6）。日本の精神科外来および大学心理相談室で
の実施例で、実施の途中で入院をはさんだ例が 3例ある。全員が日本人で、日本語を母語
とする。女性 13名、男性 1名で、年齢は 22 才〜65 才、平均 38.14 才であった。対象は、
11名が医師によりあるいは CAPSにより PTSDと診断された方、1名が CAPSのスコアは PTSD
水準だが A 基準を満たさないために適応障害とされた方、2 名が IES-R の得点や聞き取り
による過去の外傷体験から複雑性の PTSD の要素が一定以上あると思われた方である。精








































なし 36 ー ー ー 人生の中で周期的に訪れる希死念慮、抑うつ
／DVの目撃、親からの心理的・身体的・性的虐待
自律神経系の重いストレス症状、対人恐怖と対人関係の困難
なし 71 ー ー ー 自傷行為、希死念慮、解離症状
／親からの心理的虐待、兄弟間差別、ネグレクト、性被害、ストーカー被害
3回A　 40 60 ー 6年
1回
B　 40 57 ー 1年 ー
C　 30 47 55 7年
17回
D　 30 42 51 12年 20回
E　 40 67 111 14年
F 40
G 20
ケース年代 診断名 IES-R CAPS 通院歴 入院歴 NET実施以前の状態／トラウマの種類
意識消失発作、OD・リスカ・頭を壁に打ち付ける等の自傷行為
うつ病 68 85 6年 4回 強い迫害不安、破局的思考、睡眠障害、強い抑うつ
／親からの心理的・身体的虐待、兄弟間差別、性被害、堕胎
アルコール依存症を伴う リストカット、火傷、頭を壁に打ち付ける等の自傷行為
うつ病 63 81 ー ー アルコール依存、性的逸脱、希死念慮
／親からの心理的虐待、兄弟間差別、性被害、いじめ、DV被害、交通事故
情緒的混乱、苦悩、抑うつ、希死念慮
うつ病、双極性障害 61 62 8年 ー ／ネグレクト、DV目撃、親からの心理的、身体的虐待、性被害、DV被害、堕胎
交通事故、家族の犯罪行為、暴力
うつ状態、繊維筋痛症 長年の希死念慮、全身の疼痛、睡眠障害
PTSD、双極性感情障害 70 85 23年 1回 ／ネグレクト、兄弟間差別
親からの心理的虐待、養父母からの心理的・身体的虐待
手足など身体のしびれ、睡眠障害、破局的思考
うつ病 67 83 2年 1回 激しい罪悪感と希死念慮
／長期のいじめ被害、リストラ、両親とのトラウマ的死別
解離性障害 長年の重い解離症状（特に健忘と離人感、非現実感）
BPD 57 70 9年 1回 希死念慮、醜形恐怖、抑うつ
／親からの心理的虐待、ネグレクト、兄弟間差別、ストーカー被害、堕胎
PTSD、うつ病 リストカット、OD、飛び降り、首つり、心中など頻回の自傷行為


























3.2.3  実施者 










 大学心理相談室での実施が 2例(F、G)、精神科外来での実施が 12例であり、そのうち 3
例(E、H、N)は実施の途中で入院をはさんで終了した。相談室や外来の枠組みにより、NET
実施に 80 分から 120 分の時間をとっているが、実際にはその中で毎回内容的に区切りの
よいところで終了としている。ペースは週 1 回から 2 回、NET 回数は、人生史の長さとト
ラウマ的出来事の数により 8 回から 46 回、平均 27.35 回であった。大学相談室にて実施
の対象には、大学相談室の相談員、指導教官への連携を確保し、精神科実施の対象には、








 ケース Aは 40代、精神科外来で週１回 80分の NET治療を、途中週 2回に増やして 6ヶ
月実施。その後、認知再構成を目的とした 1 回 50 分の面接を、週１回から隔週、月１回
とペースダウンし、17 ヶ月後に終結した。ケース B は 40 代、外来で週１回 90 分の NET
治療を途中から週 2回にして 5ヶ月実施。その後、週 1回 50分のフォローアップを 24ヶ
月実施後に終結した。ケース Cは 30代、外来で週 2回 90分の NETを 3ヶ月実施。その後、
週 1回 50分のフォローアップを 15ヶ月実施後に終結した。ケース Dは 30代、外来で週 1
回 120 分の NET 治療を 3 ヶ月実施。その後、週 1 回 50 分の継続面接を途中隔週にペース
を落として 4年間実施し、継続中である。ケース Eは、40代、外来で週 2回 120分の NET
治療を、途中 3 回の入院を挟んで 4 ヶ月実施。その後、週 2 回 50 分の継続面接を途中週
１回にペースを落とし 3年間実施し、継続中である。ケース Fは、40 代、大学の心理相談
室で週１回 90分の NET治療を 4ヶ月実施。その後、週１回 50分のフォローアップ面接を
途中隔週ペースから月 1 ペースに落とし、22 ヶ月で終結した。ケース G は、20 代、大学
の心理相談室で週 1回 90分の NET治療を 2 ヶ月実施。その後、週 1回 50分のフォローア
ップ面接を隔週から月 1回にペースダウンし、20ヶ月で終結した。ケース H は 30 代、外
来で週 1 回 120 分の NET 治療を、途中入院を 1 回挟んで 7 ヶ月実施。その後、週 1 回 50
分の継続面接を 4 年間実施し、中断した。ケース I は 20 代、外来で週 1 回 120 分の NET
治療を 7ヶ月実施。その後、週 1回 50分のフォローアップ面接を 26ヶ月実施し、Thの都
合で Th 交代があった後、主治医の判断で終結した。ケース J は 60 代、外来で週１回 120
分の NET治療を 9ヶ月実施。その後、週 1回 50分のフォローアップ面接を 25ヶ月実施し、
Thの都合で Th交代を提案したが終結した。ケース Kは 50代、外来で週 1回 120分の NET
治療を 12ヶ月実施。その後、週 1回 50分のフォローアップ面接を 6 ヶ月実施後に終結し
た。ケース Lは 30代、外来で週 1回 120分の NET治療を 6ヶ月実施。その後、週 1回 50
分のフォローアップ面接を 17ヶ月実施後に終結した。ケース M は、20 代、外来で週 1 回
120分の NET治療を途中から週 2回にペースをあげて 5ヶ月実施。その後、週 1回 50分の
フォローアップ面接を 6 ヶ月実施後に終結した。ケース N は 20 代、外来で週 2 回 120 分
表7　　治療ペースと使用尺度
ケース 枠 ペース 使用尺度 NET回数 NET後経過 開始前回数
A 外来 80分　週１ IES-R SDS 31 2年のフォローアップ後終結 30
B 外来 90分　週１→2 IES-R SDS 31 1年半のフォローアップ後終結 5
C 外来 90分　週１→2 IES-R　SDS DES CAPS 21 1年3ヶ月のフォローアップ後終結 61
D 外来 120分　週１ IES-R　SDS DES CAPS 21 4年フォローアップ継続中 48
E 外来、入院 120分　週2 IES-R　SDS DES CAPS 31 3年フォローアップ継続中 29
F 大学相談室 90分　週１ IES-R　SDS 15 1年のフォローアップ後終結 1
G 大学相談室 90分　週１ IES-R　SDS DES 8 1年のフォローアップ後終結 2
H 外来、入院 120分　週１ IES-R　SDS DES CAPS 29 1年のフォローアップ後中断 6
I 外来 120分　週１ IES-R　SDS DES CAPS 30 1年のフォローアップ後中断 5
J 外来 120分　週１ IES-R　SDS DES CAPS 36 2年のフォローアップ後終結 4
K 外来 120分　週１ IES-R　SDS DES CAPS 46 5ヶ月のフォローアップ後終結 5
L 外来 120分　週１ IES-R　SDS DES CAPS 17 1年半のフォローアップ後終結 6
M 外来 120分　週１→2 IES-R　SDS DES CAPS 26 6ヶ月のフォローアップ後終結 18








 評価尺度は、PTSD への効果をみるために IES-R（改訂出来事インパクト尺度）と CAPS
（PTSD臨床診断面接尺度）を、うつへの効果をみるために SDS（抑うつ尺度）を、解離症
状への効果をみるために DES（解離体験尺度）を使用し、先行研究の尺度実施時期を参考
に、治療前、治療 2週間後、3ヶ月後、6ヶ月後、1年後の 5時点で測定した。 
 
IES-R（改訂出来事インパクト尺度 Impact of Event Scale-Revised）9) 
 自記式質問紙法による PTSD 症状の評価尺度である。PTSD の主症状を 22 項目（侵入 8、







CAPS（PTSD臨床診断面接尺度 Clinician-Administered PTSD Scale） 
 精度の高い構造化臨床診断面接尺度として国際的に定評があり、PTSD 研究に広く用いら
れている。日本語版も信頼性、妥当性が確認され 10)、保険診療報酬の対象となっている。






















DES（解離体験尺度 Dissociative Experiences Scale） 
 信頼性、妥当性の検討を経て最初に作成された解離症状の評価尺度である 111)。DIDの弁






いる 151)。DES-taxon 得点と呼ばれる上記 8項目の平均得点と、病的解離 taxon判定は異な











 データの分析は、統計ソフト、SPSS ver 22.0 for windows を用いて全データの平均と
標準偏差(SD)を示し、被験者要因の効果量(within-subject effect size)を Cohen’s 
d-formulaを用いて算出した。NET実施前、2 週間後、3ヶ月後、6 ヶ月後、12 ヶ月後の 5
時点におけるデータが全て揃っているものについては、全体を一要因の分散分析（対応あ
り）で検定し、その後、NET実施前の値と各測定点の値を paired t test(Bonferroni補正）
を用いて解析した。また欠損値を含む全てのデータについて、各測定点での前値と後値を
paired t test により解析した。正規分布を示さない DES 平均値は、全体をノンパラメト




 以下に IES-R、CAPS、SDS、DES の結果を示す。14 ケースのうち、実施前、2 週間後、3
ヶ月後、6ヶ月後、12ヶ月後の 5時点でのデータが揃っているものについては、一要因の
分散分析により partial η２を、また T 検定により Cohen’s d を算出し、実施前と各測




Cohen’s d は、効果量小=0.2、効果量中=0.5、効果量大=0.8 とされる 25)。ノンパラメト
リック検定の効果量 rは、効果量小=0.1、効果量中=0.3、効果量大=0.5とされる 114)。 
 
3.3.1  PTSD症状評価尺度得点 
 IES-Rの解析結果（表 8）は、n=10で、平均は実施前が 57.1、１年後は 23.2になった。
この時の効果量 Cohen’s d は、2.972 であった。NET は PTSD 症状を顕著に軽減したとい
う結果である。 
 
 IES-R値の素点及び折れ線グラフ（図 3）をみると、NET実施 1年後に、過去の出来事か
らの影響を受けないとされる 24 以下の値になったのは、14 例中 6例であった。しかしそ
れ以外のケースにおいても、実施 1 年後に向かって値は漸減している。Aは 2 年半後のデ
ータを取る機会を得、2 年半後も順調に値が下がっていた。4 ケース（H、K、M、N）に欠
損値がある。H は NET 実施後抑うつが強い状態が続き、来談も間欠的であり、質問紙が負
担となることが懸念されたため実施を控えた。しかし 1年後の値は 68 から 37と顕著に軽
減していた。Kは病状とは関係のない理由から途中でフォローアップ面接を終結したため、
データが揃わなかった。K のデータがとれた実施前後の値は 70から 45と顕著に下がって





Table 1-a. 5点揃： IES-R
P-value Effect size P-value Effect size P-value
for all partial η 2 vs. 実施前 Cohen's d vs. 実施前
IES-R (n=10) 0.000 0.719 a
NET実施前 57.1 ± 11.7 ‐ ‐ ‐
2週間後 34.8 ± 15.0 0.000 1.664 b 0.000
3ヶ月後 27.1 ± 16.5 0.000 2.098 b 0.000
6ヶ月後 27.2 ± 13.0 0.000 2.423 b 0.000
1年後 23.2 ± 11.2 0.000 2.972 b 0.000
データ表示： mean ± sd. ※補正前のP値
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 CAPS 値の解析結果（表 9）は、n=6 で、平均は実施前が 73.8、実施１年後は 19.8 にな




 CAPSは 14例のうち 5例目から導入した。実施した 10例の CAPS値（図 4）をみると、3
ヶ月後の CAPS 値が上昇した J は、この時期に加害者との接触があった。また、実施 6 ヶ
月後に上昇を示した Cもこのとき加害者との接触があった。Lは第四章で考察するが、PTSD
に複雑性悲嘆を伴うケースで、もともとの値が 83 であったことを考えると軽減は顕著で
あると言えるが 1年後の値は 54であった。 
 4 例(H、K、M、N)で欠損値がある。H は NET 実施後抑うつが強い状態が続き、来談も間
欠的であり、質問紙が負担となることが懸念されたため実施を控えた。しかし 1 年後の
CAPS値は 85から 54 と下がっていた。CAPSの値は 15の変動で意味のあるものとされるた
め、31の下降は明らかな軽減である。Kは症状とは関係のない理由から途中でフォローア
ップ面接を終結したため、データが揃わなかった。データがとれた実施前後の値は 85 か







Table 1-b. 5点揃： CAPS
P-value Effect size P-value Effect size P-value
for all partial η 2 vs. 実施前 Cohen's d vs. 実施前
CAPS (n=6) 0.000 0.716 a
NET実施前 73.8 ± 22.5 ‐ ‐ ‐
2週間後 28.5 ± 14.9 0.007 2.376 b 0.002
3ヶ月後 28.8 ± 22.9 0.080 1.984 b 0.020
6ヶ月後 24.7 ± 21.4 0.065 2.239 b 0.016
1年後 19.8 ± 19.1 0.028 2.587 b 0.007
データ表示： mean ± sd. ※補正前のP値
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 CAPS を実施した 10 例の PTSD の三大症状、侵入症状（図 5）、回避症状（図 6）、過覚醒
症状（図 7）の値をみると、侵入症状は実施 2 週間後に顕著に軽減し、その後もその値を
維持あるいはさらに漸減している。L は複雑性悲嘆を伴うケースで他の 9 例とはやや異な
る経緯を示しており、第四章で考察する。回避症状も、侵入症状と同様に、実施 2週間後
には顕著に軽減し、1年後に向かって下がっている。3ヶ月後に大きな上昇を示した Jと、
6 ヶ月後に大きな上昇を示した C は、このとき加害者との接触を体験していた。過覚醒症































































































































全体 侵入 回避 過覚醒 罪悪感 注意減退 非現実感 離人感
! "#前 $$% &' % ( ) % &&% *% +% +% +%
(週間後 &$% *% ) % ( % ( % +% +% +%
' ヶ月後 &( % +% ' % , % +% +% +% +%
*ヶ月後 ( ) % ' % &( % &( % ( % +% +% +%




















全体 侵入 回避 過覚醒 罪悪感 注意減退 非現実感 離人感
! "#前 $&% &, % &) % &$% ( % +% +% +%
(週間後 ) % +% $% ( % ' % +% +% +%
' ヶ月後 &+% +% +% &+% ( % +% +% +%
*ヶ月後 &&% +% - % ) % +% +% +% +%































全体 侵入 回避 過覚醒 罪悪感 注意減退 非現実感 離人感
! "#前 $$% &' % ( ) % &&% *% +% +% +%
(週間後 &$% *% ) % ( % ( % +% +% +%
' ヶ月後 &( % +% ' % , % +% +% +% +%
*ヶ月後 ( ) % ' % &( % &( % ( % +% +% +%




















全体 侵入 回避 過覚醒 罪悪感 注意減退 非現実感 離人感
! "#前 $&% &, % &) % &$% ( % +% +% +%
(週間後 ) % +% $% ( % ' % +% +% +%
' ヶ月後 &+% +% +% &+% ( % +% +% +%
*ヶ月後 &&% +% - % ) % +% +% +% +%





























! "#前 &&&% ' , % ' - % ' . % . % +% $% +%
(週間後 ' +% $% . % &) % +% +% +% +%
' ヶ月後 *% +% +% *% +% +% +% +%
*ヶ月後 ( % +% +% +% +% +% +% +%



























! "#前 . &% ( $% ' &% ( $% $% ' % +% +%
(週間後 ' . % &% &*% ( &% *% ' % +% +%
' ヶ月後 ' - % *% &&% &) % *% +% +% +%
*ヶ月後 &( % - % +% . % ( % +% +% +%







































! "#前 &&&% ' , % ' - % ' . % . % +% $% +%
(週間後 ' +% $% . % &) % +% +% +% +%
' ヶ月後 *% +% +% *% +% +% +% +%
*ヶ月後 ( % +% +% +% +% +% +% +%



























! "#前 . &% ( $% ' &% ( $% $% ' % +% +%
(週間後 ' . % &% &*% ( &% *% ' % +% +%
' ヶ月後 ' - % *% &&% &) % *% +% +% +%
*ヶ月後 &( % - % +% . % ( % +% +% +%
































! "#前 *( % &+% ( . % ( - % $% *% *% +%
(週間後 ' - % *% &$% &' % +% +% +% +%
' ヶ月後 $- % &( % ' ' % , % +% $% +% +%
*ヶ月後 ' $% - % &, % &( % +% $% +% +%































! "#前 . ' % ( , % ' ' % ( &% ) % *% $% $% ' %
(週間後 - ) % &$% &, % &' % - % - % $% - % +%
' ヶ月後 $) % ( ( % ( $% &+% *% *% - % +% ' %
*ヶ月後 *&% &*% ( *% &, % *% *% - % - % +%




























3.3.2  うつ症状評価尺度得点 







 SDS は 14 ケースで実施した（図 9）。SDS の値は 49 までを正常圏、50-59 を軽度のうつ
状態、60−69を高度のうつ状態、70以上を極度のうつ状態とする区分があるが、欠損値を
含む SDSの値をこの区分で表したもの（表 11）をみると、NET実施 1年後に正常圏だった











! "#前 *( % &+% ( . % ( - % $% *% *% +%
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! "#前 . ' % ( , % ' ' % ( &% ) % *% $% $% ' %
(週間後 - ) % &$% &, % &' % - % - % $% - % +%
' ヶ月後 $) % ( ( % ( $% &+% *% *% - % +% ' %
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Table 1-c. 5点揃： SDS
P-value Effect size P-value Effect size P-value
for all partial η 2 vs. 実施前 Cohen's d vs. 実施前
SDS (n=9) 0.032 0.274 a
NET実施前 54.3 ± 10.0 ‐ ‐ ‐
2週間後 49.3 ± 10.1 0.503 0.498 b 0.126
3ヶ月後 49.8 ± 10.2 0.919 0.452 b 0.230
6ヶ月後 47.3 ± 7.8 0.447 0.781 b 0.112
1年後 43.3 ± 12.9 0.269 0.953 b 0.067
データ表示： mean ± sd. ※補正前のP値











3.3.3  解離症状評価尺度得点 




点の推移から各人の解離傾向の下がり具合をみた。DES-T 得点と DES 得点との相関は非常
に高いことから、ここでは DES平均値をみていく。 



























A B C D E F G H I J K L M N
NET実施前 62 53 46 59 49 60 73 66 34 69 60 64 58
実施2週間後 58 45 36 43 43 66 66 62 45 56 46 67 63
3ヶ月後 60 41 44 36 48 69 52 54 44 52 67
6ヶ月後 38 52 40 40 34 47 55 57 53 48 63







 DES-T%の値（図 10）と DES平均の値（図 11）をみると、1 年後に DES 平均値が 30 を超
えているケースはないことから、偽陰性の存在というこの尺度の限界を考慮しても、全体





Table 1-j. 5点揃： DES
P-value Effect size P-value Effect size P-value
for all η 2 vs. 実施前 r vs. 実施前
DES (n=7) 0.003 0.771 c
NET実施前 22.1 [13.6, 35.4] ‐ ‐
2週間後 8.6 [6.4, 17.9] 0.137 -0.801 d 0.034
3ヶ月後 7.1 [3.2, 19.6] 0.072 -0.895 d 0.018
6ヶ月後 7.9 [5.4, 19.6] 0.072 -0.895 d 0.018
1年後 5.7 [2.1, 11.1] 0.072 -0.895 d 0.018
データ表示： mean ± sd. ※補正前のP値
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3.3.4 PTSD、うつ、解離への NETの効果の考察 





定的体験が NET 終了と共に無くなったことも一因として考えられる。NET の治療的要素に
ついては第四章で詳しく検討する。 
 NET の効果は１年後まで続いており、先行研究の結果を支持するものであった。2 年半




NET は安全に実施できた。症状の重い対象への NET 実施には入院体制などが望ましいもの
の、エクスポージャーに対する過剰な不安を取り除く結果であると考える。NET 実施１年

























































































3.5 自伝的記憶整理の考察  






































第四章 市民生活由来の PTSDへの NETの適応の検討 
4.1 第四章の概要 
 第四章では、我が国の市民生活由来の PTSD に対する NET の適応について検討する。ま
ず、14例に併存した症状への NETの適応を、次に投薬状況や実施フィールドなどさまざま
な状況への NET の適応を検討し、NET 実施後に残るものについて考察を加え、最後にこれ
らの考察から除外基準の検討を行う。 
 





4.2.1 解離性障害   
 解離症状は、PTSD 治療に不可避な問題であり 155)、適応の検討が有用である。Halvorsen
は、これまで解離は曝露療法に禁忌とされてきたが、メタアナリシスによれば効果を減じ
ることはなかった、解離が曝露に禁忌とする論拠はないと報告している 46)。 
 本研究の対象で解離性障害という診断がついていたのはケース M のみで DES-T%は 100%











































4.2.2 BPD   









で BPD患者の負担を減らし、治療にのせていくことが重要であるという指摘がある 15) 101)103)。
こうした問題意識の下で、PTSD 症状を併存する BPD 患者への NETによる PTSD 治療の試み
は近年増えつつあり 35)39)101)119)120)159)、PTSD、抑うつ、解離症状の著しい軽減だけでなく、
BPD症状も軽減したという実施報告 40) 119)や事例報告 40)がある。また RCT において、BPDの
標準的治療プロトコル（以下 TBE）との比較で、NET、TBE の双方が BPD、PTSD、抑うつ、
解離の各症状に有効であり、PTSD、抑うつに対しては NETがより有効であったとする報告
120)がある。BPD に併存した PTSD の治療技法として NET を紹介する書籍も出ている 51)。精
神科医療に NET を適用する試み 33) 34)の一環として、以下に、BPD を併存する患者の PTSD
症状への NETの有効性を検討する。 
本研究の 14例のうち、半数の 7例(A、B、C、D、E、M、N)に BPDあるいは情緒不安定性
人格障害(ICD-10F60.31に境界型人格障害を含む)の診断があった。これら 7例には強い気
分変動、両価的な対人パターン、衝動行為が長年継続し、日常生活における強い苦痛が認
められた（表 2）。A は精神科に 6 年の通院、3 回の入院歴があり、B は 1 年の通院歴、C
は 7 年の通院と１回の入院歴、D は 12 年の通院と 20 回の入院歴、E は 14 年の通院と 17
回の入院歴、M は 9 年の通院と 1 回の入院歴、N は 6 年の通院と 33 回の入院歴があった。
7 例が体験したトラウマ的出来事の種類は表 6 のようであり、いずれも長期的反復的な被
害による複雑性 PTSD であった。NET 実施方法と PTSD、解離、うつ症状への効果は第三章
に記した通りであるが、表 7 にあるように、精神科外来にて、E と N は途中入院を挟みつ















Steuwe は、本研究の対象と同じような、精神科入院中の BPDを併存する重症の PTSD患









複雑性 PTSD の影響により BPD 様の症状を呈していただけである可能性もある。そもそも
複雑性 PTSD に特有な自己調整能力の障害という症状と BPD 症状は重なるところが大きい





































































 PTSD の併存症状として、双極性障害の診断が 3 例(D、J、K)、アルコール依存症の診断






双極性障害とされた D、J、K のうち、D、J はもともと抑うつの度合いが正常圏であった。
Kは重い鬱状態であったが、NET実施後には軽度の鬱状態になった。K はフォローアップ途
中で中断となったので、１年後の SDSや行動面変化のデータが得られなかった。 








アルコールへの依存が強くみられた A、B、C は、NET 後にアルコールを適度に楽しむとい
う適応的な関わりに変わっている。Eの摂食障害は非常に軽減された。 
 K の線維筋痛症の痛みは NET 前後で明らかに軽減された。NET 実施中、辛い記憶の想起
の際に痛みが生じなかったことは報告すべきことであろう。K は、日常生活の中にある痛
みも NET作業中は解消されている、と報告された。PTSDと慢性疼痛は、相互に維持し合っ
ている（mutual maintenance model）という報告があり 138)、両者をつなぐのは不安感受








4.3  PTSD以外のトラウマへの適応: 適応障害、愛着障害 




 NET実施前、１年後の値をみると、IES-Rが 42から 11に、CAPSが 51から 6に、SDSが
46から 33になっている。１年後には PTSD症状、うつ症状ともに無いとされる値であった。
DESはもともと 0%で病的解離症状はみられなかった。 
 Dの特徴として、表 7にあるように NET実施前の面接に 48回を費やしたということがあ
る。12年の通院歴、20回の入院歴が示すような難治ケースであり、表 11にあるように規
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クロキサゾラム　4mg ゾピクロン  10mg トラゾドン　25mg
エチゾラム　1mg トピラマート　300mg プロメタジン塩酸塩12.5mg ゾピクロン　10mg   頓用
レボメプロマジン　5mg クロルプロマジン　12.5mg フェノバルビタール　30mg クエチアピン　25mg　　頓用
クエチアピン　200mg レボメプロマジン　25mg クロルプロマジン塩酸塩12.5mg クロルプロマジン塩酸塩25mg頓用
デュロキセチン　20mg ゾピクロン  10mg プロメタジン塩酸塩12.5mga プロメタジン塩酸塩12.5mg頓用
フルニトラゼパム　2mg 炭酸リチウム　200mg フェノバルビタール　30mg フェノバルビタール　40mg頓用
トラゾドン  50mg リルマザホン　2mg　頓用
オランザピン　10mg クエチアピン　100mg タンドスピロン　30mg リスペリドン　0.5mg0/1%　頓用




J フルニトラゼパム　2mg セルトラリン　75mg 炭酸リチウム　400mg
K ブロチゾラム　0.25mg　 エチゾラム　1.5mg　　頓用 クロチアゼパム　5mg　頓用
フルニトラゼパム　2mg レボメプロマジン　50mg クロルプロマジン塩酸塩25mg クロルプロマジン塩酸塩12.5mg
トラゾドン　50mg エチゾラム　１mg　 プロメタジン塩酸塩12.5mg プロメタジン塩酸塩12.5mga











































































 ケース D にみられるような、明らかな心理的、身体的、性的虐待などとは異なる、「関
係性のストレス」relational stress113)という傷つきがあることは、我が国特有の事情と
して勘案すべきかもしれない。岡野は、この「関係性のストレス」に近いものとして、バ






































解によれば、複雑性 PTSD 治療の第一選択は 情動調律技法・トラウマ記憶の語り・認知



































健忘が強かったケース E は、NET 実施後に新たに想起された記憶の量が、作業中の量を上

























































授乳、18以下の BMI、16以下の BMI、中枢神経系の疾患、頭部外傷、30 分以上の意識消失、
加害者との接触の継続、自殺しないという確約のできない人などであった。 
























 14 ケースのうち L以外の 13 ケースに子ども虐待の既往があったが、加害者（親）との
接触状況は、死別が A、B、F、J、K、L、法的処置により接触が皆無なのが E、接触が継続
しているのが C、D、G、H、I、M、N であった。接触が継続していた C、D、G、H、I、M、N
のうち、ケース Cは加害者と同居しつつ、加害者には伏せて NETに取り組んだケースだが、
























4.7  ドロップアウト 
 筆者はこれまで実施途中のものを含めて 20 例に NET を実施しているが、ドロップアウ













争・武力紛争関連の PTSD を対象に開発された NET は、組織的暴力による長期的反復的な
複雑なトラウマに対するエビデンスがすでに多く蓄積されている。近年海外では市民生活
由来の複雑性 PTSD に対する NET のエビデンスの検証や適応の検討が進められ、ISTSS の
ガイドラインでは NET を複雑性 PTSD に有効な技法と推奨している。我が国では邦訳の手
引書で NET 技法が紹介され、児童養護施設、DV 関連施設、精神病院、精神科クリニック、
カウンセリングルーム等で NETの実施が始まっているが、エビデンスはまだ少ない。本論
文では、我が国の精神病院、大学心理相談室で試みた NET実施の結果を示し、我が国にお
ける市民生活由来の複雑性 PTSDに対する NETの効果と適応を探る探索的な試みを行った。 
 
5.2.2 方法 




的重症の対象であった。精神科実施の 12 例の NET は通院で行い、途中入院を挟んだケー
スもあった。使用尺度は PTSD症状に IES-Rと CAPSを、うつ症状に SDSを、解離症状に DES
を使用し、治療前、治療後、3ヶ月後、6ヶ月後、1年後の時点で測定した。探索的な研究
で、IES-Rと SDSは 14例全例で実施したが、CAPSと DESを実施したのは 10例である。 
 NETは大学心理相談室あるいは精神科外来で、80分から 120分、週 1回から 2回のペー
スで 8回から 46回、平均 27.35回実施した。PTSD症状、うつ症状、解離症状をみるため
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